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MUHYIDDIN Yassin melakukan gimik perasmian Hari Pengasasan Universiti Utara Malaysia Ke-27 disaksikan Mohamed
Khaled Nordin dan Mohamed Mustafa Ishak (kanan) pada majlis per·himpunan khas di Sintok, I(edah, semalam.
perhimpunantanpapermit,Ahadini.



















kan kepadapihak polis untuk me-
ngambiltindakansewajamyaterhadap
pemimpinpertubuhanitu..
Tegasnya,kerajaanmemandangse-
rius perkembanganpertubuhanitu
yangsudahdiharamkantetapimasih
wujuddanberoperasi.
"Seharusnyamerekayangmenge-
palaitindakan-tindakanharammesti
diambiltindakantegasdan itu saya
serahkankepadapihak polis untuk
bertindak;'katanya.
Beliaubercakapadasidangakhbar
selepasmerasmik<!llMajlisMatrikulasi
BersamaMasyarakatPeringkatKe-
bangsaandi KolejMatrikulasiKedah,
Changlundi sinihariini.
Semalam,PresidenPertubuhanPri-
bumiPerkasaMalaysia(Perkasa),Da-
tukIbrahimAli mendesakpolissupaya
mengambiltindakantegasterhadap
Hindraf yangberkemungkinanme-
rancangmenimbulkanhuru-harapada
Oleh SAHBULAH DARWI
dan SHARIZA ABDULLAH
pengarang@utusan.com.my
